
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































職業 教員 大学院生 高校生 中学生以下 その他一般 合計





種別 参考 利用案内 所蔵案内 その他 合計












2 1 8 1 0
う8
Ⅲ情報事業センター
④掲載許可申請受付
今年度移転のため10月までで受付を終了した。今年度決裁分は以下のとおり。
・翻刻掲載20件
・写真掲載104件
⑤資料の展示貸付（展示開始が今年度のもの）3件
資料11展示貸付一覧
貸出機関
富士市立博物館
松戸市立博物館
昭和女子大学光葉
博物館
展示内容
村絵図を歩く
大名の旅一本陣と街道一
渋沢敬三の夢・日本実業
史博物館の資料『広告』
展示期間
平成19年4月
平成19年10月～11月
平成19年10月～11月
貸出資料
正徳元卯年一二月焼失岩本村上組下組
屋躰絵図（駿河国富士郡岩本村文書な
らびに富士川交通史料写のうち）ほか
御本陣御用留帳（下総國相馬郡藤代村
飯田家文書のうち）ほか
精鋳水（日本実業史博物館準備室旧蔵
資料のうち）ほか
点数
7
4
82
【古典籍総合目録事業】
（1）概要
『国書総目録』（岩波書店刊）を継承発展させるものとして、古典籍総合目録作成事業を行っている。
その成果として『古典籍総合目録』（当館編・岩波書店刊）を刊行し、他方、データベースを公開し
ている。平成18年末に従来の「国書基本データベース（著作編)」「古典籍総合目録データベース」
を統合し、マイクロ資料目録データも含めた「日本古典籍総合目録」データベースを公開し、古典籍
の書誌・所在情報を、著作及び著者の典拠情報とともに広く提供している。
参考資料古典籍総合目録データベース利用件数推移
｜
’
*｢国書基本データベース（著作編)」「古典籍総合目録データベース」は平成18年12月27日で停止。
「日本古典籍総合目録」を同日より公開。
う9
(書誌情報の古典籍総合目録データベース収載公開につい
（2）活動記録
下記のとおりデータ作成等を実施した。
①データソース収集、所蔵者との連絡’
ての依頼等）
②書誌データ作成（登録）約5,000件
資料12古典籍総合目録データ作成所蔵者・目録一覧
所蔵者
1
宮城県図書館
〃
コレクション
小西文庫 宮城県図書館蔵小西文庫和漢書目録（昭和58
年刊特殊文庫目録第1紬
データ件数
587
(入力中）
2
3東京都公文書館
4山梨県立博物館山梨県立博物館 甲州文庫
宮城県図書館和古書目録（平成3年刊）
東京都公文書館和書データ（＊）
山梨県立図書館所蔵甲州文庫目録（昭和39.
46年刊）
1,840
(入力中）
1,358
583
(入力中）
5
カリフォルニア大学
バークレー校図書館
三井文庫旧蔵
資料
カリフォルニア大学バークレー校所蔵三井文庫
旧蔵江戸版本書目(1990)
195
(4,670中）
6
パリ東洋語図書館 パリ東洋語図書館蔵日本書籍目録1912年以前
(平成18年刊）
738
60
合 計 5,301
*電子データ
③基礎データ（典拠データ）追加・改訂
④「マイクロ/デジタル資料・和古書所蔵目録」の公開（平成19年8月2日）
⑤公開データベースの更新
「日本古典籍総合目録」（平成19年7月）（平成20年3月）
「マイクロ/デジタル資料・和古書所蔵目録」（平成20年3月）
⑥その他（マイクロ／デジタル資料目録・和古書目録作成と共用する業務データベースシステム
の改修・「マイクロ/デジタル資料・和古書所蔵目録」公開システムの改修等）
